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Болезни костно-мышечной системы явля-
ются одной из наиболее распространенных па-
тологий современного общества [4]. Всемирная 
организация здравоохранения объявила 2002–
2011 гг. декадой борьбы с заболеваниями кост-
но-суставного аппарата, поскольку частота их 
продолжает неуклонно расти. Причиной тому 
служат увеличивающаяся продолжительность 
жизни населения промышленно развитых 
стран, гиподинамия, избыточный вес и ряд дру-
гих факторов риска [3].
Частота остеоартроза в популяции составля-
ет 6,43% и коррелирует с возрастом, достигая 
13,9% у лиц старше 45 лет [6] и 97% у лиц стар-
ше 60 лет [1]. Если раньше дегенеративно-дис-
трофические заболевания суставов встречались 
у пожилых, то сейчас примерно 30% больных 
едва миновали 40-летний рубеж [2, 32]. Около 
12% взрослого населения США и Европы стра-
дают остеоартрозом крупных суставов [102]. 
В России частота заболеваемости остеоартро-
зом составляет 22,7 случаев на 1000 взросло-
го городского населения [7]. По прогнозам 
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J.M. Hootman с соавторами, к 2030 году в США 
ожидается увеличение количества диагности-
рованного остеоартроза до 67 миллионов в 
сравнении с 47,8 миллионами в 2005 г. [44]. 
Среди остеоартроза крупных суставов одну 
из самых актуальных проблем представляет 
собой, несомненно, гонартроз. Так, по данным 
Н.А. Хитрова с соавторами, гонартроз регистри-
руется в 50,6–54,5% случаев среди больных, 
страдающих дистрофическими заболеваниями 
крупных суставов нижней конечности, и в 86% 
случаев поражает лиц трудоспособного возрас-
та, а в 6,5–14,6% приводит к инвалидности [5]. 
В России, по данным К.И. Шапиро с соавтора-
ми, частота гонартроза составляет 99,6 случаев 
на 10000 взрослого населения [7].
В настоящее время одним из наиболее эф-
фективных и общепризнанных методов лечения 
выраженного гонартроза при неэффективной 
консервативной терапии является тотальное 
эндопротезирование. Цель этой операции – 
ликвидация или уменьшение интенсивности 
болевого синдрома, улучшение функции пора-
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женного сустава и опороспособности нижней 
конечности и, как следствие, улучшение каче-
ства жизни пациента. По данным разных авто-
ров, тотальное эндопротезирование коленного 
сустава позволяет получить удовлетворитель-
ные результаты более чем в 90% случаев на пе-
риод от 10 до 20 лет [12, 13, 59, 62, 89, 106].
Это приводит к росту числа операций эндо-
протезирования. Например, в 1990 г. в США на 
100 тысяч человек выполнялась 51 операция эн-
допротезирования коленного сустава, в 2002 г. – 
уже 136 [61], а в 2012 г. – 155 операций [10]. Но, 
к сожалению, это привело и к неизбежному рос-
ту числа ревизионных операций на коленном 
суставе – с 4,7 на 100 тысяч населения в год [61] 
до 19,8 в 2012 году (табл. 1), а к 2020 году про-
гнозируется 60 ревизионных операций на 100 
тысяч человек в год [10].
Таблица 1
динамика эпидемиологии артропластики 
коленного сустава в сШа, количество  







1990 51 4,7 [61]
2002 136 12,5 [61]
2012 155 19,8 [10]
Одной из основных причин ревизий в тече-
ние первых 5 лет после тотального эндопроте-
зирования, наряду с инфекционными ослож-
нениями, износом компонентов эндопротеза, 
прогрессирующим остеолизом и асептическим 
расшатыванием, являются пателло-фемораль-
ные осложнения, частота которых, по дан-
ным T.K. Fehring с соавторами, составляет 8%. 
Передняя боль коленного сустава, нестабиль-
ность и переломы надколенника, повреждения 
разгибательного механизма и другие проблемы, 
связанные с надколенником, могут неблагопри-
ятно влиять на результаты тотального эндопро-
тезирования коленного сустава [34]. В связи с 
этим особое внимание при тотальном эндопро-
тезировании уделяется тактике работы с над-
коленником, но до сих пор этот вопрос остается 
предметом дискуссий [22].
В недавнем ежегодном отчете национального 
регистра эндопротезирования Англии и Уэльса 
сообщается, что 67% операций тотального эн-
допротезирования коленного сустава не сопро-
вождаются замещением суставной поверхности 
надколенника, однако большинство хирургов счи-
тают, что эндопротезирование надколенника не 
увеличивает возможные риски [74]. Эндопротезы 
коленного сустава первого поколения не под-
разумевали замещения суставной поверхности 
надколенника, что приводило к высокой частоте 
возникновения передней боли в коленном суста-
ве. Был разработан трехкомпонентый тотальный 
эндопротез коленного сустава, который позволил 
снизить частоту передней боли в коленном суста-
ве [38, 63]. Однако замещение суставной поверх-
ности надколенника привело к увеличению ос-
ложнений, специфичных для надколенника [17, 
63, 77, 78, 88, 90], лечение которых представляет 
сложную задачу [68].
Произведено несколько рандомизированных 
клинических исследований для определения по-
казаний к замещению суставной поверхности 
надколенника. Многие из них включали малое 
количество пациентов и показали неоднородные 
результаты [26, 35, 40, 60, 65, 91]. Эта неопреде-
ленность привела к появлению трех подходов к 
эндопротезированию надколенника при тоталь-
ной артропластике коленного сустава: всегда за-
мещать надколенник, никогда не замещать или 
замещать избирательно [20, 21, 23, 24, 40].
Эволюция эндопротезирования надко­
ленника. Ранние дизайны протезов коленного 
сустава не предусматривали замещения сустав-
ной поверхности надколенника, с чем был свя-
зан высокий уровень пателло-феморальной или 
передней боли, по данным одних авторов – 10–
42% [38, 90], по данным других – 40–58% [29, 
37, 48, 49, 50, 71, 72, 83].
В 1976 г. J. N. Insall с соавторами, анализируя 
различные дизайны протезов коленного сустава 
(одномыщелковый, двумыщелковый, геометри-
ческий и эндопротез Gauper), заключили, что 
остаточные боли наиболее часто связаны с па-
телло-феморальным суставом и что пателлэкто-
мия не позволила решить эту проблему [14, 50]. 
Кроме того, пателло-феморальную боль пос ле 
эндопротезирования пытались лечить опера-
тивно путем мягкотканной пластики с целью 
выравнивания надколенника. Высокая частота 
послеоперационных болей у пациентов с ревма-
тоидным артритом после эндопротезирования 
без замещения надколенника также содейство-
вала включению опции замещения пателло-фе-
морального сустава в последующие дизайны 
эндопротезов [30, 41, 84]. Разработанный перед-
ний фланг бедренного компонента позволил за-
мещать половину пателло-феморального суста-
ва, однако это не улучшило общие результаты 
эндопротезирования, и в последующем было 
предложено замещать и суставную поверх-
ность надколенника. В 1974 г. был представ-
лен полиэтиленовый куполообразный дизайн 
эндопротеза надколенника в составе тотально-
го эндопротеза Insall-Burstein [8]. Замещение 
надколенника стало дополнительной, но не-
обязательной частью эндопротезирования ко-
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ленного сустава, хотя многими хирургами было 
рекомендовано рутинное эндопротезирование 
надколенника [48, 50, 55, 83]. В последующих 
публикациях причиной беспокойств стали ос-
ложнения, связанные с замещением пателло-
феморального сустава. Частота таких осложне-
ний, как перелом надколенника, повреждение 
разгибательного механизма коленного сустава, 
остеонекроз, асептическая нестабильность и 
вывих надколенника, износ полиэтилена и сим-
птом «щелчка» надколенника, составила, по 
данным ряда исследований, от 4% до 50% [21, 
33, 43, 72, 81]. Высокий процент осложнений, 
связанный с разгибательным механизмом, при-
вел к концепции селективного замещения над-
коленника при тотальном эндопротезировании 
[33, 39, 41, 58, 81].
Этиология передней боли коленного сус­
тава. Переднюю боль до и после тотального 
эндопротезирования коленного сустава часто 
связывают с пателло-феморальной патологи-
ей. Однако до того, как связывать симптомы 
с пателло-феморальным суставом, важно ис-
ключить другие возможные причины. Сам над-
коленник может располагаться патологически 
высоко (alta), низко (infera) или в целом не-
правильно позиционироваться в борозде, что 
может предрасполагать к наклону, подвывиху, 
импинджменту, гиперпрессии или рецидиви-
рующим вывихам надколенника. Стрессовый 
перелом или остеонекроз надколенника, щел-
кающий надколенник, синовиты, тендинит су-
хожилия четырехглавой мышцы, лигаментит 
связки надколенника, свободные внутрису-
ставные тела, повреждения разгибательного 
механизма, синдром складки [51], неврома, 
возникающая от предшествующего разреза, и 
комплексный регионарный болевой синдром 
также могут явиться причиной передней боли. 
Дистантные патологии, такие как иррадиру-
ющие боли от тазобедренного сустава или от 
поясничного отдела позвоночника, тоже могут 
имитировать переднюю боль. При синдроме 
щелкающего надколенника обнаруживается 
выступающий фиброзный узелок в месте при-
крепления сухожилия четырехглавой мыш-
цы к основанию надколенника. Болезненный 
щелчок возникает при разгибании [45, 97]. И, 
наконец, сосудистые заболевания и аномалии, 
такие как ишемическая болезнь, сосудистые 
пороки или аневризмы, также могут вызывать 
переднюю боль [24].
В этиологии передней боли надколенника 
после эндопротезирования должны быть рас-
смотрены факторы, связанные с импланта-
том: патологическая внутренняя ротация [16], 
гиперпрессия надколенника, несоответствие 
между размерами бедренного и тибиального 
компонентов, приводящее к проминенции им-
плантата с последующим импинджментом [9, 
21, 101]. В качестве причин боли должны быть 
рассмотрены также асептическое расшатывание 
и инфекция [24].
Таким образом, необходимо определить 
специфическую этиологию передней боли 
при гонартрозе, поскольку причина боли мо-
жет быть мультифакторна. Аналогично перед-
няя боль в коленном суставе после эндопро-
тезирования может иметь несколько причин 
и может быть не связана с пателло-фемораль-
ным суставом.
Надколенник и его биомеханика. Надколен-
ник действует как динамический рычаг для 
передачи сил, образуемых разгибательным ме-
ханизмом. Он обеспечивает увеличение силы 
разгибания на 50% по сравнению с силой раз-
гибания после пателлэктомии [112]. Сила, 
возникающая при контакте надколенника и 
межмыщелковой борозды, увеличивается при 
сгибании и может превышать вес тела в 6,5 раз. 
Результатом успешно проведенной артропласти-
ки является увеличение амплитуды сгибания, 
что, в свою очередь, увеличивает нагрузку в па-
телло-феморальном суставе [46, 47, 67]. Было по-
казано, что на высоте сгибания в коленном суста-
ве концентрируются силы на верхнелатеральной 
и медиальных фасетках надколенника [47]. 
После эндопротезирования надколенника не-
избежно уменьшается его толщина, что в сочета-
нии с остеопенией может привести к перелому 
надколенника. У замещенного надколенника 
на 30–40% возрастает осевое напряжение и на-
столько же снижается прочность на разрыв [85]. 
Риск перелома может быть повышен, когда ар-
тропластика сочетается с релизом латерального 
ретинакулума, что может привести к деваскуля-
ризации разгибательного механизма [57, 95].
Обсуждение показаний к замещению или 
сохранению надколенника. R.S. Burnett и 
R.B. Bourne считают традиционными показа-
ниями к замещению суставной поверхности 
надколенника: 
• пожилой возраст;
• преднюю боль или другие пателло-фемо-
ральные симптомы;
• рентгенологические изменения в пателло-
феморальном суставе;
• воспалительные артропатии (ревматоид-
ный артрит);
• ожирение;
• интраоперационное патологическое 
скольжение надколенника;
• подвывих или вывих надколенника в 
анамнезе;
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• необходимость улучшить способность 
подниматься по ступенькам;
• уменьшение частоты послеоперационной 
передней боли;
• наличие неанатомической межмыщелко-
вой борозды бедренного компонента;
• выраженное разрушение пателло-фемо-
рального сустава, выявленное интраоперацион-
но [24].
Показаниями к сохранению суставной по-
верхности надколенника они считают: 
• худобу и/или низкий рост пациента;
• молодой возраст;
• остеоартрoз невоспалительного генеза;
• хорошо сохраненную суставную по-
верхность надколенника, выявленную интр а- 
 операционно;
• конгруэнтное скольжение надколенника, 
полученное интраоперационно;
• размер и толщину надколенника недоста-
точные для замещения; 
• бедренный компонент с анатомической 
межмыщелковой бороздой [24].
Согласно данным исследования W.N. Scott 
и H. Kim, независимо от того, было ли произ-
ведено замещение суставной поверхности над-
коленника или нет, при тотальном эндопроте-
зировании коленного сустава хирурги могут 
ожидать симптомы передней боли приблизи-
тельно у 10% пациентов [94].
Дизайн имплантатов. Возможность заме-
щения суставной поверхности надколенника 
зависит от дизайна используемого тотального 
эндопротеза, поскольку многие имплантаты 
предназначены для сочленения с соответствую-
щим протезом надколенника, а не с нативным 
надколенником.
Частота подвывиха надколенника при ис-
пользовании ранних моделей эндопротезов ко-
ленного сустава составила 6%. Предполагалось, 
что это было обусловлено неконгруэнтностью 
пателло-феморального сустава, поскольку в 
ранних дизайнах межмыщелковой борозде уде-
лялось мало внимания. Шарнирные эндопроте-
зы Guepar ассоциировались с высокой частотой 
вывихов надколенника из-за узкого бедренного 
фланга и отсутствия условий для аксиальной 
ротации надколенника [71].
Эндопротезы второго поколения для сколь-
жения надколенника имели или недостаточную 
вырезку (эндопротезы Stanmore), или вырезка 
полностью отсутствовала (эндопротез ICLH – 
Imperial College London Hospital prosthesis). 
Также ранние модели, включая тотальные мы-
щелковые, обеспечивали только ограничен-
ное сгибание (до 90°), что могло привести к 
увеличению нагрузки в пателло-феморальном 
суставе. Представленный в 1977 г. тотальный 
мыщелковый заднестабилизированный эндо-
протез Insall-Burstein обеспечивал большее 
сгибание, но не решал пателло-феморальные 
проблемы [48]. В 1983 г. появилась более глу-
бокая и гладкая пателлярная борозда, дающая 
большую стабильность и улучшающая сколь-
жение [96]. Было доказано, что углубленная 
пателлярная борозда и медиальное располо-
жение протеза надколенника обеспечивают бо-
лее физиологичное скольжение надколенника 
[111]. То же исследование показало, что суже-
ние и укорочение межмыщелковой вырезки 
бедренного компонента снизило риск вывиха 
надколенника в вырезку. 
Другим важным фактором, влияющим на 
пателлярное скольжение, является ротацион-
ное выравнивание феморального и тибиального 
компонентов коленного сустава. Оказалось, что 
ротационное выравнивание бедренного компо-
нента вдоль эпикондилярной оси и его латера-
лизация улучшают пателлярное скольжение [86, 
96]. Позднее было доказано, что дизайн бедрен-
ного компонента влияет на пателло-фемораль-
ное контактное давление как после замещения, 
так и без замещения суставной поверхности 
надколенника [18, 28, 66, 69, 80]. In vivo и in vitro 
исследования показали, что углубленная меж-
мыщелковая борозда с анатомическим изгибом, 
простирающаяся более дистально, обеспечивает 
наиболее физиологичное скольжение надколен-
ника как при замещении, так и без замещения его 
суставной поверхности [11, 66, 69, 105].
Важна и кинематика тибио-феморально-
го сустава, которая может влиять на контакт-
ные силы в пателло-феморальном суставе [70]. 
Оказалось, что межмыщелковая борозда на пе-
реднем фланге бедренного компонента, которая 
более латеральна относительно средней линии 
и постепенно переходит к центру дистальной 
части компонента, ближе к анатомии нативного 
сустава, что может уменьшить частоту нуждае-
мости в релизе латерального ретинакулума [31]. 
Предполагается, что наружная ротация бед-
ренного компонента латерализирует прокси-
мальный конец межмыщелкового возвышения, 
улучшая пателлярное скольжение при разгиба-
нии. Однако при сгибании больше 90° наруж-
ная ротация фактически медиализирует пател-
лярное скольжение, что приводит к увеличению 
раскалывающих сил в пателло-феморальном 
суставе и к потенциально высокой частоте из-
носа и расшатывания пателлярного компонента 
и перелому надколенника. Наружная ротация 
бедренного компонента увеличивает риск про-
вала переднелатеральной кортикальной стенки 
бедренной кости и уменьшает контакт между 
обзоры и рецензии
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бедренным компонентом и переднемедиальной 
кортикальной поверхностью бедренной кости. 
Для решения этой проблемы дизайн бедрен-
ного компонента некоторых эндопротезов был 
модифицирован путем заложенной в бедрен-
ный компонент наружной ротации. В настоя-
щее время многие хирурги предпочитают такие 
модели как при замещении надколенника, так и 
его сохранении, и по результатам исследований 
такой дизайн снижает частоту латерального ре-
лиза и улучшает пателло-феморальное сколь-
жение [53]. 
Ожирение. Для определения взаимосвя-
зи между ожирением и результатами замеще-
ния суставной поверхности надколенника при 
тотальном эндопротезировании проводилось 
много исследований, показавших неоднознач-
ные результаты.
G.D. Picetti с соавторами установили, что 
среди 100 больных без замещения суставной 
поверхности надколенника частота послеопера-
ционных болей была выше у пациентов с ожи-
рением по сравнению с больными без ожирения 
(p<0,01) [81]. S.H. Stern и J.N. Insall установили 
противоположное: замещение суставной по-
верхности надколенника сопровождалось уве-
личением частоты боли у больных с ожирением. 
Масса тела более 150% от идеальной приводила 
к двукратному увеличению частоты пателло-
феморальной боли [104].
В более крупном рандомизированном иссле-
довании D.J. Wood с соавторами показали, что 
масса больного, а не индекс массы тела, была 
связана с послеоперационной передней болью 
у пациентов без замещения суставной поверх-
ности надколенника. По заключению авторов, 
именно нагрузка на сустав, а не ожирение, мо-
жет быть решающим фактором в развитии пе-
редней боли [110].
Ревматоидный артрит. Воспалительный 
артрит, по данным ряда исследований, являет-
ся абсолютным показанием к замещению над-
коленника, поскольку сохраненный суставной 
хрящ может являться источником антигенов, 
поддерживающих хроническое синовиальное 
воспаление, и репродуцировать иммунную вос-
палительную реакцию [93, 99, 103, 107]. Однако 
при изучении литературы становится ясным, что 
ревматоидный артрит не является абсолютным 
показанием к замещению надколенника. Есть 
авторы, которые рекомендуют рутинное заме-
щение суставной поверхности надколенника у 
всех больных с ревматоидным артритом [17, 64, 
81, 83, 92, 93, 99], и есть другие, которые считают, 
что нет необходимости замещать суставную по-
верхность надколенника у всех больных с ревма-
тоидным артритом [21, 36, 98].
Исследование, основанное на данных швед-
ского регистра артропластики коленного сус-
тава, показало, что из 1813 случаев эндопро-
тезирования коленных суставов по поводу 
ревматоидного артрита без замещения надко-
ленника в 15% наблюдений результаты были 
оценены пациентами как неудовлетворитель-
ные или больные не были удовлетворены ре-
зультатами проведенного лечения, по срав-
нению с 12% в группе, где было произведено 
замещение суставной поверхности надколенни-
ка. В целом пациенты с ревматоидным артритом 
были удовлетворены результатами тотального 
эндопротезирования коленного сустава больше, 
чем пациенты с остеоартрозом, независимо от 
того, замещалась суставная поверхность надко-
ленника или нет [87].
M. Kawakubo с соавторами, оценив рентге-
нологические признаки незамещенной сустав-
ной поверхности надколенника, выяснили, 
что толщина надколенника, особенно у паци-
ентов с ревматоидным артритом, со временем 
уменьшается, в то время как длина и ширина 
увеличиваются. Исследование влияния такого 
распластывания надколенника на послеопера-
ционную боль показало, что 70% пациентов с 
ревматоидным артритом, у которых толщина 
надколенника уменьшилась до ≤80% от ориги-
нальной, имели симптомы перипателлярной 
боли. Существенной корреляции между распла-
стыванием надколенника и болью у пациентов с 
остеоартрозом не было. Авторы заключили, что 
замещение надколенника должно проводиться 
пациентам с ревматоидным артритом на осно-
вании рентгенологических признаков потери 
костной массы надколенника [56].
В исследовании, проведенном A.D. Boyd Jr. с 
соавторами, минимальный период наблюдения 
в котором составил два года, несмотря на ис-
пользование селективного интраоперационного 
подхода к принятию решения о замещении над-
коленника (выраженная деформация хрящевой 
поверхности и обнажение субхондральной ко-
сти надколенника, патологическое скольжение 
надколенника), было выявлено выраженное 
снижение частоты боли в группе с замещением 
суставной поверхности надколенника по срав-
нению с группой без замещения (6% и 13% со-
ответственно; p<0,0093). Авторы рекомендова-
ли рутинное замещение суставной поверхности 
надколенника у пациентов с ревматоидным ар-
тритом [21].
Исследование E.D. Fern с соавторами вклю-
чило в себя 138 операций эндопротезирования 
надколенника с использованием протеза Mark 
Insall-Burstein без замещения суставной по-
верхности у 108 пациентов с ревматоидным ар-
обзоры и рецензии
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тритом. Из 119 коленных суставов при среднем 
сроке наблюдения 63,9 месяцев, ни один не под-
вергся ревизионному эндопротезированию над-
коленника. 87 (73%) коленных суставов были 
безболезненными, 16 (13%) показали незначи-
тельные передние боли. Оказалось, что един-
ственным фактором, непосредственно связан-
ным с частотой передней боли, было расстояние 
от нижней части суставной поверхности надко-
ленника до линии тибио-феморального сустава. 
Авторы заключили, что у 80% больных ревма-
тоидным артритом можно избежать замещения 
суставной поверхности надколенника, если это 
расстояние ≥15 мм [36].
В исследование G.D. Picetti с соавторами было 
включено 100 случаев эндопротезирования без за-
мещения суставной поверхности надколенника. Из 
15 коленных суставов, пораженных ревматоидным 
артритом, в 9 имелись постоянные передние боли 
после операции. Авторы рекомендовали рутинное 
замещение суставной поверхности надколенника у 
больных с ревматоидным артритом [81].
Регистровые исследования. O. Robertsson с 
соавторами на основе шведского регистра артро-
пластики коленного сустава изучали удовлетво-
ренность 27372 пациентов, оперированных с 1981 
по 1995 г. по поводу остеоартроза или ревмато-
идного артрита. Пациенты, которым не произво-
дилось замещение надколенника, в основном не 
были так удовлетворены результатами операции, 
как пациенты, которым замещение суставной по-
верхности надколенника выполнялось. Кроме 
того, удовлетворенность пациентов (независимо 
от диагноза) в группе с замещением надколен-
ника со временем уменьшалась, чего не наблю-
далось в группе пациентов без замещения надко-
ленника. Женщины были более удовлетворены 
результатами замещения суставной поверхности 
надколенника по сравнению с мужчинами. Также 
изучалась удовлетворенность пациентов после 
ревизионных операций. Из 2097 случаев ревизий 
в 198 случаях было произведено ревизионное за-
мещение первично не замещенной суставной по-
верхности надколенника. 53% пациентов были 
не удовлетворены или не уверены в результатах 
таких операций. Пациенты, которым в ходе реви-
зии полностью заменяли тотальный эндопротез, 
были более удовлетворены, чем те, которым при 
ревизии замещали надколенник или выполняли 
другую частичную ревизию [87].
Исследования двустороннего тотально­
го эндопротезирования коленных суставов. 
Большой интерес представляют те исследова-
ния, которые изучают пациентов с двусторон-
ним эдопротезированием коленных суставов, 
при котором надколенник замещается только 
на одной конечности.
В рандомизированном исследовании R.S. 
Bur nett с соавторами с 10-летним периодом на-
блюдения были получены равноценные клини-
ческие результаты для обоих суставов [23]. R.L. 
Barrack с соавторами не нашли существенной 
разницы в функции, боли или удовлетворен-
ности пациентов между двумя суставами [17]. 
В исследовании H. Shoji с соавторами, основан-
ном на наблюдении за 35 пациентами с ревма-
тоидным артритом обоих коленных суставов 
без выраженной деформации надколенника с 
минимальным периодом наблюдения в 2 года, 
показатели боли, функции, амплитуды движе-
ний и силы мышц были одинаковыми в обоих 
суставах. Авторы заключили, что при соответ-
ствующих показаниях возможно сохранение су-
ставной поверхности надколенника [98].
P.A Keblish с соавторами в наблюдении за 30 
пациентами, оперированными с использовани-
ем протезов с подвижной платформой, не наш-
ли разницы в способности подниматься и спу-
скаться по ступенькам или в частоте передней 
боли. Пациенты не могли отдать предпочтение 
какому-либо из суставов. По заключению ав-
торов, при использовании соответствующего 
дизайна протеза и адекватной хирургической 
техники при тотальном эндопротезировании 
коленного сустава можно получить равноцен-
ные результаты с замещением суставной по-
верхности надколенника и без него [58].
В исследовании K.A. Levitsky с соавторами 
показаниями к сохранению суставной поверх-
ности надколенника были удовлетворительное 
состояние суставного хряща надколенника, от-
сутствие склероза субхондральной кости, кон-
груэнтное пателло-феморальное скольжение, 
нормальный анатомический размер надколен-
ника и отсутствие воспалительного синовита 
или кристаллопатии. Авторы заключили, что 
при использовании селективных интраопера-
ционных критериев тотальное эндопротезиро-
вание коленного сустава без замещения сустав-
ной поверхности надколенника обеспечивает 
удовлетворительные долгосрочные результаты 
с высоким уровнем удовлетворенности пациен-
тов и отсутствием механических осложнений, 
повторных операций [64].
В отличие от предыдущих авторов, в исследо-
вании J.E. Enis, основанном на наблюдении за 25 
пациентами с выраженным пателло-фемораль-
ным артрозом, было выяснено, что на основании 
как субъективных, так и объективных критери-
ев (амплитуда движений и рентгенологические 
данные) замещение суставной поверхности над-
коленника обеспечило лучшие результаты [33].
Стоит отметить, что во всех исследованиях 
двустороннего эндопротезирования коленных 
обзоры и рецензии
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суставов имела место высокая частота лате-
рального релиза при замещении суставной по-
верхности надколенника.
Рандомизированные исследования. Для 
более точного определения показаний к заме-
щению суставной поверхности надколенника 
разными авторами были проведены рандомизи-
рованные исследования. Несмотря на удачный 
дизайн таких исследований, и их результаты 
оказались противоречивыми.
В исследовании R.B. Bourne с соавторами 100 
пациентов с остеоартрозом коленного сустава 
были рандомизированы на две группы для эндо-
протезирования коленного сустава с замещени-
ем суставной поверхности надколенника и без 
него. Статус больных оценивался перед опера-
цией и через два года по опроснику KSS (Knee 
Society Clinical Raiting System) и функциональ-
ным тестам (тест 30-секундного подъема по лест-
нице и измерение силы сгибания и разгибания). 
В группе без замещения суставной поверхности 
надколенника 2 пациентам понадобилась по-
вторная операция по поводу передней боли. За 
2 года наблюдения в группе пациентов без заме-
щения суставной поверхности надколенника от-
мечалась значительно меньшая боль, и сгибание 
было лучше по сравнению с группой с замеще-
нием надколенника. Результаты по шкале KSS, 
30-секундному тесту и силе разгибания были 
одинаковыми в обеих группах [19].
D. Маyman с соавторами продолжили иссле-
дование той же группы пациентов в течение в 
среднем 6,3 лет (от 7 до 10 лет). Оказалось, что 
еще в четырех случаях из группы без замещения 
суставной поверхности надколенника понадо-
билось ревизионное вмешательство, причем ни 
в одном из случаев ревизия не была произведе-
на по поводу пателло-феморальной проблемы. 
Со дня первой публикации двум пациентам из 
группы с замещением надколенника понадоби-
лось ревизионное вмешательство. Одна реви-
зия была произведена из-за инфекции, вторая – 
из-за перелома надколенника (была произве-
дена пателлэктомия). В группе с замещением 
суставной поверхности надколенника ни одно-
му из пациентов не понадобилось ревизионное 
вмешательство по поводу пателло-фемораль-
ной боли. Результаты в группах по шкале KSS 
или по удовлетворенности пациентов резуль-
татами лечения не отличались, когда «удов-
летворенные» и «очень удовлетворенные» па-
циенты были сгруппированы вместе. Однако 
в группе с замещением суставной поверхности 
надколенника количество «очень удовлетво-
ренных» пациентов было больше по сравне-
нию с группой без замещения (80% и 48% соот-
ветственно) [68].
J.A. Feller с соавторами исследовали 40 паци-
ентов без выраженной деформации надколен-
ника, которым было произведено тотальное эн-
допротезирование коленного сустава по поводу 
остеоартроза одним и тем же хирургом с исполь-
зованием одной модели эндопротеза. Пациенты 
были рандомизированы на две группы: с заме-
щением суставной поверхности надколенника и 
без него независимо от состояния суставной по-
верхности надколенника. Пателлопластика при 
сохранении суставной поверхности надколен-
ника заключалась только в удалении остеофи-
тов. 38 пациентов наблюдались в течение трех 
лет с использованием опросника HSS (Hospital 
for Special Surgery knee score, шкала оценки ко-
ленного сустава Госпиталя специализирован-
ной хирургии) и специфичного пателлярного 
опросника Patellar score (шкала надколенника) 
для оценки передней боли, силы четырехглавой 
мыщцы и способности подниматься по ступень-
кам. Ни одному пациенту не понадобилась ре-
визия, двум пациентам в группе с замещением 
надколенника понадобилось повторное вмеша-
тельство, не связанное с пателло-феморальным 
суставом. Средний балл по шкале HSS и по 
Patellar score составил 89 и 28 соответственно в 
группе без замещения надколенника и 83 и 26 в 
группе с его замещением. Статистически значи-
мо худшие результаты были зафиксированы в 
обеих группах у женщин и у пациентов с ожире-
нием. Способность подниматься по ступенькам 
была значительно лучше в группе без замеще-
ния надколенника [35].
H. Schroeder-Boerch с соавторами провели 
рандомизированное исследование 40 колен-
ных суставов, подвергшихся тотальному эн-
допротезированию с замещением суставной 
поверхности надколенника и без него. Период 
наблюдения составил минимум 2 года. Из 20 
суставов без замещения надколенника 3 имели 
подвывих надколенника, в двух из этих случа-
ев потребовалось ревизионное замещение сус-
тавной поверхности надколенника по поводу 
передней боли, обусловленной патологическим 
скольжением надколенника, в 4 остальных слу-
чаях пациенты жаловались на незначительные 
и умеренные боли в переднем отделе. В одном 
случае в группе замещения надколенника по-
надобилось ревизионное вмешательство по по-
воду асептического расшатывания цементного 
пателлярного компонента. Рентгенологический 
угол наклона надколенника был меньше в суста-
вах с замещенным надколенником (в среднем 
3,8°) по сравнению с суставами без замещения 
(в среднем 6,4°). Когда пациенты, которым была 
произведена ревизия, были исключены из ана-
лиза, две группы показали одинаковые резуль-
обзоры и рецензии
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таты по шкале KSS и способности к подъему по 
лестнице [90, 91].
В 1997 году R.L. Barrack с соавторами опу-
бликовали результаты рандомизированного 
двойного слепого исследования 118 суставов с 
периодом наблюдения минимум 2 года. Авторы 
использовали имплантаты Miller-Galante II 
CR фирмы Zimmer, феморальный компонент 
которых имеет неанатомическую межмыщел-
ковую борозду. Не было выявлено различий 
между группами по шкале KSS, по удовлетво-
ренности пациентов и по ответам на вопросы 
шкалы, связанные с функцией пателло-фемо-
рального сустава (способность выйти из авто-
мобиля, встать с кресла и подняться по лестни-
це). Послеоперационные результаты не были 
связаны с предоперационным статусом перед-
ней боли, ожирения или степени хондромаля-
ции надколенника. Шесть суставов с передней 
болью в группе без замещения надколенника в 
последующем подверглись ревизионному заме-
щению надколенника через год после первич-
ной операции. Боль после ревизии уменьши-
лась в четырех из шести суставов. У пациентов 
с послеоперационной передней болью в группе 
с замещением надколенника хирургические ме-
тоды лечения не применялись. По заключению 
авторов, частота передней боли после тоталь-
ного эндопротезирования коленного сустава не 
обусловлена замещением или сохранением сус-
тавной поверхности надколенника [17].
Через пять лет доступными для наблюдения 
остались 93 коленных сустава, результаты ко-
торого были опубликованы отдельно. Авторы 
опять не нашли существенной разницы между 
группами по шкалам боли, функции или по шка-
ле KSS. По-прежнему оказалось, что факторы, 
традиционно рассматриваемые при селективном 
замещении надколенника (ожирение, степень 
хондромаляции надколенника, предоперацион-
ная передняя боль), не прогнозировали низкие 
результаты по шкале KSS или послеопераци-
онную боль. Функция пателло-феморального 
сус тава также была одинакова в двух группах. 
В группе без замещения суставной поверхности 
надколенника за период с первичной операции 
еще один сустав подвергся ревизионному заме-
щению суставной поверхности надколенника 
из-за передней боли, изменив частоту до 12% 
(7 суставов) из первоначальных 16 суставов в 
этой группе. Общая частота передней боли уве-
личилась с 10% в исследовании, опубликован-
ном через 2 года, до 18% в том же исследовании, 
опубликованном через 5 лет. Передняя боль раз-
вилась в 10 новых суставах с момента публика-
ции первого исследования. По заключению авто-
ров, возникновение передней боли должно быть 
рассмотрено как динамический процесс незави-
симо от замещения или сохранения надколен-
ника. Авторы предположили, что возможными 
факторами, способными повлиять на результа-
ты, могли быть прогресс дизайна имплантатов 
или хирургической техники. В целом не было 
выявлено разницы ни по одному из параметров 
между двумя группами [15].
Результаты рандомизированного исследова-
ния, проведенного D.J. Wood с соавторами, от-
личаются от результатов работы R.L. Barrack. 
Исследование включало 198 коленных суставов 
с гонартрозом, которые подверглись тотально-
му эндопротезированию с использованием им-
плантата Miller-Galante II с периодом наблюде-
ния в 3 года. В результате между группами не 
было выявлено разницы ни по функциональной, 
ни по клинической частям шкалы KSS. Однако 
в 31% суставов без замещения надколенника 
чувствовалась передняя боль после операции 
по сравнению с 16% суставов с замещенным 
надколенником. Частота ревизий по поводу па-
телло-феморальных симптомов была одинако-
ва в группах (12% в группе сохранения и 10% 
в группе первичного замещения надколенника). 
Повторные операции в группе с замещением 
надколенника включали в себя ревизии из-за 
патологического скольжения надколенника, 
артроскопию из-за передней боли и пателлэкто-
мию. Результаты по послеоперационной боли и 
способности к спуску по лестнице были лучше в 
группе с замещением надколенника. Масса тела, 
но не индекс массы тела, была ассоциирована с 
болью в группе без замещения надколенника. 
Основываясь на результатах этого исследова-
ния, авторы рекомендуют замещать суставную 
поверхность надколенника при тотальном эн-
допротезировании коленного сустава. Также 
авторы заключили, что частота ревизий по по-
воду пателло-феморальных симптомов может 
быть одинакова для обеих методик. Суммарная 
нагрузка на сустав (вес), а не ожирение (индекс 
массы тела) была более достоверным фактором, 
предсказывающим послеоперационную перед-
нюю боль у пациентов без замещения суставной 
поверхности надколенника [110]. 
В 2005 году был опубликовано два метаана-
лиза рандомизированных контролируемых ис-
следований. В один из них E.E. Pakos с соавто-
рами [78] включили 10 работ, опубликованных 
с 1995 по 2003 г., оценивавших суммарно 1223 
коленных сустава, в которых производилось 
сравнение замещения суставной поверхности 
надколенника с ее сохранением при эндопроте-
зировании коленного сустава [16, 17, 19, 35, 68, 
75, 79, 90, 108, 109]. В метаанализ включались 
исследования вне зависимости от показаний к 
обзоры и рецензии
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эндопротезированию. Исследования с двусто-
ронним эндопротезированием были исключены. 
Результаты оценивались по следующим параме-
трам: повторные операции, передняя суставная 
боль, по шкалам оценки коленного сустава. По 
результатам этого метаанализа час тота повтор-
ных операций оказалась на 4,6% ниже в группе 
замещения суставной поверхности надколенни-
ка по сравнению с группой без замещения (от 0 
до 13% и от 0 до 20% соответственно). Этот по-
казатель увеличивался в исследованиях с боль-
шим, чем 5 лет, периодом наблюдения, возрастая 
до 6,7%. Частота послеоперационной передней 
боли в группе с замещением суставной поверх-
ности надколенника оказалась ниже. Результаты 
по шкалам оценок коленного сустава оказались 
одинаковыми с учетом известных ограничений, 
обусловленных неоднородностью использован-
ных авторами включенных работ шкал.
В другой метаанализ 2005 г. R.S. Nizard с со-
авторами [77] включили 15 работ, опубликован-
ных с 1966 по 2003 г. [15, 17, 19, 35, 52, 58, 63, 75, 
76, 79, 90, 91, 98, 109, 110]. Из них 12 были ран-
домизированными. Результаты исследований 
оценивались по следующим параметрам: по-
вторные операции ввиду проблем с надколен-
ником, передняя суставная боль, результаты по 
шкалам оценки коленного сустава, способность 
подниматься по ступенькам и удовлетворен-
ность пациента результатами лечения. Авторы 
пришли к выводу, что замещение суставной по-
верхности надколенника снижает риск повтор-
ной операции, передней суставной боли и улуч-
шает способность подниматься по лестнице, но 
различий по шкалам оценки коленного сустава 
(KSS, HSS) и удовлетворенности пациентов об-
наружено не было. 
Позже были опубликованы результаты дру-
гих рандомизированных исследований, кото-
рые характеризовались относительно долго-
срочным наблюдением. Так, в исследовании 
D.G. Campbell с соавторами 100 пациентов с 
остеоартрозом коленных суставов, которым 
выполнялось тотальное эндопротезирование 
имплантатом Miller-Galante II, были рандоми-
зированы на группы с замещением надколенни-
ка цементным полиэтиленовым пателлярным 
компонентом и без него. Результаты оценива-
лась по шкалам KSS, WOMAC (Western Ontario 
and McMaster University Osteoarthritis index), 
по специальным шкалам, оценивающим пател-
ло-феморальный сустав, и рентгенологически. 
Через 10 лет после операции разницы между 
группами выявлено не было: в обеих группах со 
временем наблюдалось одинаковое ухудшение 
результатов, и в отдаленном периоде пателло-
феморальных осложнений выявлено не было. 
Двум пациентам в группе без замещения над-
коленника впоследствии понадобилось его ре-
визионное замещение. В группе с замещением 
надколенника одному пациенту был произведен 
артроскопический латеральный релиз. Авторы 
сообщили, что они не могут рекомендовать за-
мещение суставной поверхности надколенника 
при тотальном эндопротезировании коленного 
сустава в рутинном порядке [27].
Следующее рандомизированное исследова-
ние было опубликовано в 2009 г. R.S. Burnett с 
соавторами изучили 86 пациентов (118 колен-
ных суставов), которые перенесли тотальное 
эндопротезирование коленного сустава и были 
рандомизированы на две группы с замещением 
надколенника и без него. Результаты оценива-
лись по шкалам KSS, специфичному пателло-
феморальному опроснику, шкале удовлетворен-
ности пациентов, шкале общей и передней боли, 
а также по рентгенологической картине, учиты-
вались данные об осложнениях и ревизиях. 57 
пациентов (78 коленных суставов) наблюда-
лись в течение минимум 10 лет. Существенной 
разницы между группами по амплитуде движе-
ний, результатам шкалы KSS, общей или перед-
ней боли выявлено не было. Общая частота ре-
визий в первоначальной серии из 118 коленных 
суставов составила 12% в группе без замещения 
надколенника и 9% в группе с замещением. 7 
(12%) пациентам в группе без замещения и 2 
(3%) пациентам в группе с замещением потре-
бовалась ревизия по поводу пателло-фемораль-
ных проблем. На основании результатов этого 
исследования авторы заключили, что при ис-
пользовании современных дизайнов эндопроте-
зов коленного сустава можно получить одина-
ковые результаты как с замещением суставной 
поверхности надколенника, так и без него [22].
Появились и другие работы, посвященные 
решению вопроса о замещении или сохранении 
суставной поверхности надколенника при то-
тальной артропластике коленного сустава [23, 
25, 54, 65, 73]. Кроме того, J.Y. He с соавторами 
опубликовали в 2010 г. метаанализ [42], однако 
он был выполнен с несколькими методологиче-
скими ошибками, на которые указывают и дру-
гие авторы [23, 52, 68].
В связи с этим в 2012 г. был выполнен новый 
метаанализ рандомизированных клинических 
исследований по вопросу тотальной артропла-
стики коленного сустава с замещением и без 
замещения суставной поверхности надколен-
ника, выполненный R.W.D. Piling с соавторами 
[82]. В него вошли 16 работ [25, 26, 27, 35, 40, 
54, 60, 65, 73, 75, 79, 91, 100, 108, 109, 110]. Всего 
было выполнено 3465 операций тотального эн-
допротезирования коленного сустава, из них 
обзоры и рецензии
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1710 с замещением суставной поверхности над-
коленника, а 1755 – с сохранением суставной 
поверхности.
Цементный полиэтиленовый эндопротез 
надколенника использовался в 6 работах [25, 
26, 27, 35, 79, 100], еще в трех работах авторы со-
общили, что тоже использовали полиэтилено-
вый эндопротез надколенника, но не уточнили, 
с использованием цемента или без него [40, 60, 
109]. В оставшихся семи работах тип использо-
ванного эндопротеза надколенника не уточнял-
ся [54, 65, 73, 75, 91, 108, 110].
В шести работах описывается, что рутинное 
эндопротезирование надколенника улучшает ре-
зультаты [40, 54, 60, 75, 79, 110], в девяти – авторы 
не отмечают преимуществ замещения суставной 
поверхности надколенника [22, 26, 27, 35, 54, 73, 
91, 100, 108], в одной – авторы засомневались в 
выводах о целесообразности замещения сустав-
ной поверхности надколенника [65].
В результате авторы обнаружили, что эн-
допротезирование надколенника позволило 
достоверно улучшить результаты по рубрике 
коленного сустава шкалы KSS, однако функци-
ональная рубрика шкалы KSS и другие шкалы 
оценки не показали различий. 
Передняя суставная боль присутствовала 
у 92 пациентов из 687 (13%) в группе замеще-
ния суставной поверхности надколенника и у 
173 пациентов из 736 (23,5%) в группе сохра-
нения суставной поверхности. Авторы не смог-
ли обнаружить достоверной разницы по этому 
параметру ввиду высокой гетерогенности (RR 
0,63; 95% CI, 0,36–1,09; p=0,1). Последующие 
ревизионные хирургические вмешательства из-
за передней боли были выполнены у 48 из 792 
пациентов (6%) в группе сохранения суставной 
поверхности надколенника и у 8 из 748 пациен-
тов (1%) в группе ее замещения. Преимущество 
в группе эндопротезирования суставной по-
верхности надколенника было значимым (RR 
0,23; 95% CI, 0,12–0,43; p < 0,00001). 
Удовлетворенность пациентов результатами 
лечения изучалась в 9 работах [22, 26, 40, 60, 65, 
79, 91, 100, 109]. В группе, в которой пациентам 
выполнялось замещение суставной поверхно-
сти надколенника, результатами лечения были 
удовлетворены 90,0% пациентов (485 из 539), в 
группе, где суставная поверхность надколенни-
ка сохранялась, были удовлетворены результа-
тами лечения 89,1% (488 из 548) (RR 1,01; 95% 
CI, 0,97 to 1,05). 
Частота инфекционных осложнений оце-
нивалась в 13 исследованиях [25, 26, 27, 35, 40, 
54, 60, 65, 79, 91, 100, 109, 110]. Инфекционные 
осложнения возникли в 1,6% (25 из 1598 па-
циентов) случаев в группе, где пациентам вы-
полнялось замещение суставной поверхности 
надколенника, и в 2,1% (25 из 1638 пациентов) 
случаев в группе сохранения суставной поверх-
ности надколенника. Различия в группах не 
были значимыми (RR 0,74; 95% CI, 0,45–1,21).
Продолжительность операции изучалось 
в трех работах [54, 65, 91], и авторы отметили, 
что разницы в длительности операции в разных 
группах не было.
Помимо этих параметров, во многих работах 
изучались и рентгенологические характеристи-
ки. О проблемах с надколенником (прогресси-
рующая латерализация, распластывание, подвы-
вих) сообщалось в пяти работах [26, 27, 79, 109, 
110], и суммарно те или иные проблемы были за-
регистрированы у 78 пациентов из 431 в группе 
замещения суставной поверхности надколенни-
ка и у 80 из 448 пациентов в группе сохранения 
суставной поверхности. Статистически значи-
мой разницы не отмечено (RR 1,06; 95% CI, 0,80–
1,41). В трех работах сообщалось о трех случаях 
расшатывания и несостоятельности эндопротеза 
суставной поверхности надколенника [26, 35, 
109]. О латеральном смещении надколенника 
более 5 мм было указано в двух работах [79, 110], 
и этот показатель оказался одинаковым в обеих 
группах (RR 0,65; 95% CI, 0,27–1,58; p = 0,34). В 
четырех исследованиях [27, 40, 79, 91] изучалась 
степень подвывиха надколенника, но для оценки 
результатов лечения использовались различные 
классификации, что сделало невозможным срав-
нение по этому показателю.
Выводы
Таким образом, показания к замещению 
сус тавной поверхности надколенника в насто-
ящее время остаются противоречивыми. При 
выполнении тотального эндопротезирования 
коленного сустава без замещения суставной 
поверхности надколенника существует риск 
развития синдрома передней боли у каждого 
десятого пациента, что может потребовать по-
следующего замещения суставной поверхности 
надколенника. Даже при использовании селек-
тивных критериев для сохранения суставной 
поверхности надколенника и пателлопластики 
для сочленения нативного надколенника с бед-
ренным компонентом достижение удовлетво-
рительной конгруэнтности деформированного 
надколенника может быть сложным, и, соответ-
ственно, необходимо рассматривать замещение 
надколенника. 
При замещении суставной поверхности 
надколенника частота пателло-фемораль-
ных осложнений составляет меньше 10%. 
Предполагаемые преимущества замещения 
надколенника при тотальном эндопротезирова-
обзоры и рецензии
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нии коленного сустава в виде снижения частоты 
послеоперационной боли, улучшения способ-
ности подниматься по лестнице, даже с исполь-
зованием таких традиционных показаний, как 
воспалительные артропатии, ожирение, могут 
быть обусловлены не только самим замещением 
или сохранением суставной поверхности над-
коленника. На результаты могут влиять такие 
факторы, как дизайн, ротация и конгруэнтность 
эндопротеза. Кроме того, не всегда передняя 
боль до и после тотального эндопротезирования 
коленного сустава связана с пателло-фемораль-
ным суставом, она может носить динамический 
характер и определяться другими факторами, 
не связанными с эндопротезированием. 
Важно понимать, что как сохранению, так и 
замещению суставной поверхности надколен-
ника при тотальном эндопротезировании ко-
ленного сустава свойственны специфические 
осложнения (прогрессирующая латерализация, 
распластывание, остеонекроз, перелом и др.) и 
обе методики не лишены недостатков. 
Данные последнего метаанализа, выполнен-
ного R.W.D. Piling с соавторами, показывают, 
что удовлетворенность пациентов результата-
ми эндопротезирования коленного сустава, ча-
стота развития передней суставной боли и ре-
зультаты по шкалам оценки коленного сустава 
одинаковы независимо от тактики обращения 
с надколенником, но пациенты, которым было 
выполнено замещение суставной поверхности 
надколенника, реже требуют выполнения по-
вторных операций [82]. К этим результатам 
нужно относиться с известной осторожностью, 
поскольку в метаанализ вошли и достаточно 
старые работы, в которых использовались эн-
допротезы, недостаточно учитывающие особен-
ности надколенника, и очень вероятно, что по-
следующие метаанализы сгладят преимущества 
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